



Lista dos artróPodes (arthroPoda) 
List of arthroPods (arthroPoda)
Coordenação (Coordinators)
Paulo a. V. borges1, Virgílio Vieira1,2
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enésima P. mendonça1, João Moniz1, Fernando Pereira1, Ana Margarida Santos1, Ana Maria Simões1, Elisa-
bete torrão1
* Estes co-autores contribuíram nos últimos cinco anos, depois da publicação da lista de 2005, com identificações ou dados originais 
não publicados de distribuição de espécies e são apresentados por ordem alfabética do último nome (These co-authors contributed 
with identifications or original data on species distribution after the 2005 list and we rank them by alphabetical order).
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2 Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 10th & Constitution NW, MRC 105, Room E-509, Washington, DC 
20560-0105, USA.
3 Oberer Häuselbergweg 24, 69493 Hirschberg, Germany; e-mail: joergwunderlich@t-online.de.
BRANCHIOPODA, OSTRACODA, MALACOSTRACA, MAXILLOPODA
Paulo a. V. borges




 Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino 
(Firenze), Italy; e-mail: stefano.taiti@ise.cnr.it.
SYMPHYLA, PAUROPODA
Paulo a. V. borges




 Natural History Museum of Denmark (Zoological Museum), University of Copenhagen, Universitetsparken 15, DK-2100 Cope-
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COLLEMBOLA
manuela da gama & José Paulo Sousa 
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AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available con-
cerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; 
SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi- 
grante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endémico (endemic genus)
d g esPéCies (sPeCies) az Cor fLo fai PiC gra SJG ter smg smr
Cyclopidae (cont.)
Eucyclops serrulatus serrulatus (Fischer, 1851) AZ
Macrocyclops albidus albidus (Jurine, 1820) AZ
Megacyclops viridis viridis (Jurine, 1820) AZ
END Metacyclops mendocinus insulensis Defaye & Dussart, 1991 AZ
Metacyclops minutus (Claus, 1863) AZ
Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882) AZ
Paracyclops imminutus Kiefer, 1929 AZ
Speocyclops demetiensis demetiensis (Scourfield, 
1932) AZ





n Scolopendrellopsis subnuda (Hansen, 1903) FLO SMR
i Symphylella vulgaris (Hansen, 1903) PIC SMR
scutigerellidae








n Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758) PIC SMG
Ordem Polydesmida
Paradoxosomatidae
i Oxidus gracilis (C.L. Koch, 1847) COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
Polydesmidae
i Brachydesmus proximus Latzel, 1889 FAI TER SMG
i Brachydesmus superus Latzel, 1884 FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Polydesmus angustus Latzel, 1884 SMG SMR
i Polydesmus coriaceus Porat, 1871 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Polydesmus ribeiraensis Demange, 1970 SMG
n Propolydesmus laevidentatus (Loksa, 1967) FLO FAI PIC TER SMR
i Propolydesmus miguelinus (Attems, 1908) SMG
Ordem Julida
blaniulidae
i Blaniulus guttulatus (Fabricius, 1798) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Choneiulus palmatus (Nemec, 1895) FLO PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Nopoiulus kochii (Gervais, 1847) GRA SMG SMR
i Proteroiulus fuscus (Am Stein, 1857) FLO FAI TER SMG SMR
Julidae
i Brachyiulus lusitanus Verhoeff, 1898 SMG
i Brachyiulus pusillus (Leach, 1814) FLO FAI GRA TER SMG SMR
